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DOSEN KET. KELAS 
 1 Kamis 
18 Mar 2021 
Fungsi Peluang, Fungsi Peluang Diskrit dan Kontinu,   27 RIZKI DWI SISWANTO 
 2 Kamis 
25 Mar 2021 
Fungsi Distribusi Kumulatif, Fungsi Distribusi Kumulatif 
Diskrit dan Kontinu 
 27 RIZKI DWI SISWANTO 
 3 Kamis 
1 Apr2021 
Ekspektasi Peubah Acak Diskrit dan Kontinu, Variansi 
Peubah Acak Diskrit dan Kontinu 
 27 RIZKI DWI SISWANTO 
 4 Kamis 
8 Apr 2021 
Peluang Gabungan Diskrit, Peluang Marginal Diskrit, 
Peluang Bersyarat Diskrit 
 27 RIZKI DWI SISWANTO 
 5 Kamis 
15 Apr 2021 
27 RIZKI DWI SISWANTO 
 6 Senin 
19 Apr 2021 
 27 RIZKI DWI SISWANTO 
 7 Selasa 
20 Apr 2021 
Korelasi dari Banyak Peubah Acak  27 RIZKI DWI SISWANTO 
 8 Kamis 
29 Apr 2021 
Ujian Tengah Semester  27 RIZKI DWI SISWANTO 
Peluang Gabungan Kontinu, Peluang Marginal Kontinu, 
Peluang Bersyarat Kontinu 
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DOSEN KET. KELAS 
 9 Kamis  
27 Mei 2021 
Fungsi Pembangkit Moment, Skewness dan Kurtosis  27 RIZKI DWI SISWANTO 
 10 Kamis  
3 Jun 2021 
Distribusi Khusus Diskrit: Bernoulli, Binomial, Geometrik, 
Hiper-Geometrik, Poisson 
 27 RIZKI DWI SISWANTO 
 11 Kamis  
10 Jun 2021 
Distribusi Khusus Kontinu: Uniform, Normal, 
Eksponensial 
 27 RIZKI DWI SISWANTO 
 12 Kamis  
17 Jun 2021 
Order Statistik, Teorema Limit Pusat, Konvergensi 
Stokastik 
 27 RIZKI DWI SISWANTO 
 13 Kamis  
24 Jun 2021 
Distribusi Statistik Mean Sampel  27 RIZKI DWI SISWANTO 
 14 Kamis 
1 Jul 2021 
Variansi Sampel, metode-metode eliminasi  27 RIZKI DWI SISWANTO 
 15 Kamis  
8 Jul 2021 
 27 RIZKI DWI SISWANTO 






Jakarta, 15 Juli 2021 
Dosen ybs 
RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 




Ujian Akhir Semester 
 
Kamis 
15 Jul 2021 
 










































: Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
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: 01105051 - Statistika Matematika  
: 6A  
: RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir  
NO NIM           NAMA 
      JUMLAH PERTEMUAN : 16     TOT % 
18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 19 Apr 2021 20 Apr 2021 29 Apr 2021  27 Mei 2021    3 Jun 2021    10 Jun2021 17 Jun 2021  24 Jun 2021 1 Jul 2021  8 Jul 2021  15 Jul 2021 
HADIR HADIR   
    
                  
1 1801105003 NUR SYIFA FAUZIAH                 16 100 
2 1801105008 ANNISA NUR ROHMAH                 16 100 
3 1801105012 NENG WIDIA AMBARWATI                 16 100 
4 1801105013 WIDYANTI ASTARI                 16 100 
5 1801105018 ISNAINIA LEONISA                 16 100 
6 1801105037 SANDRA NINDIANI SUCI                 16 100 
7 1801105041 SITI UTUFINA WIDURI                 16 100 
8 1801105051 LATIFA CLARA NOYA                 16 100 
9 1801105053 AFIAH RAMDHANIATI                 16 100 
10 1801105054 NURUL FATIMAH                 16 100 
11 1801105059 FEBY FAJRIATUR ROHMAH                 16 100 
12 1801105069 SLAMET MEY RIZALNO                 16 100 
13 1801105070 WULANDARI LIGA KUSUMAWATI                 16 100 
14 1801105072 NUR AZIZAH IZNIATI                 16 100 
15 1801105079 MARSELIA SUGIARTI                 16 100 
16 1801105080 DILLA AMELIA ZAY                 16 100 
17 1801105086 NUR AZIZAH RAHMAH                 16 100 
18 1801105089 ROBIATUL ADAWIYAH                 16 100 
19 1801105098 NARIN LEDY MERCURY AMINANTI                 16 100 
20 1801105102 TASHA PUTRI AZZAHRA                 16 100 
21 1801105103 WIDI RAHMAWATI                 16 100 
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NO N I M NAMA 
        JUMLAH PERTEMUAN : 16        TOT % 
18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 19 Apr 2021 20 Apr 2021 29 Apr 2021  27 Mei 2021    3 Jun 2021    10 Jun2021 17 Jun 2021  24 Jun 2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021 
HADIR HADIR    
     
                    
22 1801105114 UMMI ATHIFAH                   16 100 
23 1801105123 DIANA ROSA PUTRI                   16 100 
24 1801105128 HOPIPAH                   16 100 
25 1801105132 MARDHIYAH YUNITA                   16 100 
26 1801105134 AZZEINAFITRI BANOWATI                   16 100 
27 1801105135 FANNY FRADHINKA SARI                   16 100 
  Jumlah hadir : 27 27 27 27 27  27 27  27 27 27 27 27 27 27 27 27   
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NO N I M NAMA MAHASISWA N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1801105003 NUR SYIFA FAUZIAH 100 81 80 95 88.20 A 
2 1801105008 ANNISA NUR ROHMAH 100 81 80 92 87.00 A 
3 1801105012 NENG WIDIA AMBARWATI 94 77 80 80 80.80 A 
4 1801105013 WIDYANTI ASTARI 100 81 80 92 87.00 A 
5 1801105018 ISNAINIA LEONISA 100 81 80 89 85.80 A 
6 1801105037 SANDRA NINDIANI SUCI 100 81 80 92 87.00 A 
7 1801105041 SITI UTUFINA WIDURI 100 81 80 92 87.00 A 
8 1801105051 LATIFA CLARA NOYA 100 81 80 83 83.40 A 
9 1801105053 AFIAH RAMDHANIATI 100 81 80 80 82.20 A 
10 1801105054 NURUL FATIMAH 100 81 80 95 88.20 A 
11 1801105059 FEBY FAJRIATUR ROHMAH 100 81 80 89 85.80 A 
12 1801105069 SLAMET MEY RIZALNO 100 81 80 83 83.40 A 
13 1801105070 WULANDARI LIGA KUSUMAWATI 94 72 80 90 83.80 A 
14 1801105072 NUR AZIZAH IZNIATI 100 81 80 95 88.20 A 
15 1801105079 MARSELIA SUGIARTI 100 81 80 89 85.80 A 
16 1801105080 DILLA AMELIA ZAY 100 71 80 90 84.20 A 
17 1801105086 NUR AZIZAH RAHMAH 100 69 80 86 82.20 A 
18 1801105089 ROBIATUL ADAWIYAH 100 81 80 86 84.60 A 
19 1801105098 NARIN LEDY MERCURY AMINANTI 94 81 80 80 81.60 A 
20 1801105102 TASHA PUTRI AZZAHRA 100 54 80 92 81.60 A 
21 1801105103 WIDI RAHMAWATI 94 81 80 83 82.80 A 
22 1801105114 UMMI ATHIFAH 100 81 80 86 84.60 A 
23 1801105123 DIANA ROSA PUTRI 94 79 80 95 87.20 A 
24 1801105128 HOPIPAH 94 81 80 92 86.40 A 
25 1801105132 MARDHIYAH YUNITA 100 81 80 95 88.20 A 
26 1801105134 AZZEINAFITRI BANOWATI 100 81 80 95 88.20 A 





RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd.  
 
